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Partizipation  bezeichnet   in  der  Medienpädagogik  Verständigungsprozesse
zwischen einem Subjekt und einer Gemeinschaft, in denen Medien zur För­
derung der aktiven Beteiligung des Subjekts an der Gemeinschaft verwendet















dern als  etwas,  das  Subjekte  [   Identität]  selbst  hervorbringen müssen.→
Partizipation wird so zu einer Bildungsaufgabe.  Partizipation als Ziel der
Medienerziehung oder Aufgabe der Medienbildung meint eine aktive Hand­






lisation  verwendet.  Ebenfalls  kaum Gegenstand des Partizipationsbegriffs





Erzeugnisse  mittels  digitaler  Medien   in  einer  gegebenen digitalen  Kultur
und im Blick auf den Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt rücken. Ausgangs­
punkt ist dabei die Nutzung von Internetcomputern, die als mediale Kultur­
räume verstanden werden.   Partizipation wird von Jenkins et  al.  also mit
Verweis auf die Potenziale des Mediums als Norm gesetzt. Für die partizi­






















meinschaft   oder   wissenschaftlich   erfolgen.   So   wollen   sich   z.B.   manche




pation   wissenschaftlich   mit   einem   Bildungsbegriff   begründet   wird,   liegt
eine   wissenschaftliche   Begründung   vor   und   die   Setzung   erfolgt   durch































halte   und  materiale  Beteilungsmöglichkeiten  gebunden.  Damit  wird  eine






















dabei  das „Phänomen ausbleibender  studentischer  Partizipation“ (ebd.:  1)
im Mittelpunkt. Schaumburg rückt das Potential des Web 2.0 für die „Mit­
gestaltung   politischer   Inhalte   und   Prozesse   und   bzw.   zur   Partizipation“
(Schaumburg 2011, S. 1) in den Mittelpunkt und begründet damit mediendi­
daktisch  die Verwendung von Internetcomputern   in  der  Fachdidaktik  der



































Medien   autonom   handeln   könnten.   Das   schließt   die   Fähigkeit   zum
Marktaustritt   in der Absicht der Gestaltung solidarisch­ökonomischer Ge­
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